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Am 15. März 2010 wurde in Leipzig am Rande des
Bibliothekskongresses der neue Vorstand für unse-
ren DBV-Landesverband Sachsen gewählt (BIS
01/2010 berichtete). Der Vorstand hat umgehend
mit der auf Kompetenz- und Arbeitsteilung orien-
tierten Tätigkeit begonnen, die Kontakte zur DBV-
Bundesgeschäftsstelle und anderen strategischen
Partnern geknüpft, die Finanzen geordnet und die
ersten Arbeitsschwerpunkte fixiert. Wichtig ist uns
die Begleitung und Unterstützung der Entwicklung
sächsischer Bibliotheken als Schwergewicht in der
sächsischen Bildungslandschaft unter finanziell
äußerst schwierigen Bedingungen. Dazu gehören
sowohl die Absicherung der wissenschaftlichen
Bibliotheksversorgung und deren innovative Weiter-
entwicklung vor allem im Bereich virtueller Produkte
als auch die Koordinierung und aktive Unterstüt-
zung der kommunalen Bibliotheksarbeit in allen
Landesteilen. Der DBV-Landesverband hat die Auf-
gabe, spartenübergreifend alle Bibliotheken des
Landes im Blick zubehalten, auf Probleme aufmerk-
sam zu machen und diese lösen zu helfen.
Was spricht eigentlich gegen
• die institutionelle Zusammenarbeit aller öffentli-
chen Bibliotheken in einem Kulturraum im Sinne
der Angebotsstabilisierung und Qualitätserhöhung
bei knappen Ressourcen,
• den kommunalen „Einkauf“ von auf öffentliche
Bibliotheken angepasste Dienstleistungen der Säch-
sischen Landesbibliothek oder einer regional agie-
renden Universitätsbibliothek,
• eine spartenübergreifende Abstimmung und Ar -
beitsteilung bei virtuell angebotenen Bibliotheks-
dienstleistungen,
• gute Kontakte mit allen Landtagsfraktionen, um
parteiübergreifende Lobbyarbeit erfolgreich zu
gestalten?
... aus Sicht des Vorstandes: Nichts!
Professionalität im Umgang mit den Mitgliedern
sowie das Bemühen um Noch-nicht-Mitglieder bil-
den selbstverständlich die Grundlage der Vorstands-
arbeit. Operative Schwerpunkte sind die Unterstütz -
ung der Positionierung der Bibliotheken in ihren
Kulturräumen, die Gestaltung der Fortbildung, 
die sensible Unterstützung des bürgerschaftlichen
Engagements in Bibliotheken.
Im Fokus der aktiven Öffentlichkeitsarbeit stehen
eine eigene und selbstgepflegte Web-Präsenz, die
verantwortliche Beteiligung am BIS-Magazin, regel-
mäßige Pressemitteilungen und die Gestaltung von
Höhepunkten wie die jährliche Mitgliederversamm-
lung im Rahmen des Sächsischen Bibliothekstages.
Die Verleihung des sächsischen Bibliothekspreises
möchten wir mit Hilfe strategischer Partner profes-
sionalisieren und in ihrer öffentlichen Wirkung stär-
ken. Für Anregungen und Hinweise
stehen Ihnen alle Vorstandsmit glie-
der zur Verfügung, gern auch über
die neu eingerichtete E-Mail-Adresse
dbv-lv@bibo-dresden.de. Wir freuen
uns auf die Zusammenarbeit.
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